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on modality expressions. A total of 500 items from each language were collected from TripAdvisor and 
the usage of modality was quantitatively and qualitatively analyzed. The results of the analysis revealed 
the following two points. Firstly, it was found that the function of nakerebanarai / harus in complaint 
discourse is divided into four categories according to the difference of  “subject of the situation (person 
of the actor)”, “feasibility of the situation”, and “controllability of the situation”. Among them, “(1) 
acknowledgment of one's own fault,” “(2) pointing out the responsibility to the hotel,” and “(3) alerting the 
site readers” were implicit expressions of complaint, and “(4) strong demand” was an explicit expression 
of complaint . Secondly, it was found that nakerebanarai / harus both have the functions of (1), (2), and 
(3), but only harus has a function of (4). Instead of that, in Japanese, other weaker forms such as bekida 
(‘should’) and hougaii (‘had better’) are preferred to nakerebanarai (‘must’) when expressing the function 
of (4). The present study, by contrasting with Indonesian, which has never been treated in contrastive 
studies of Japanese complaint discourse, may have provided new insights into the usage characteristics of 
evaluative modalities.
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kamar juga sempit skali padahal hotel 



























クをいれ，「ホテルクラス」「 2 つ星」，「 3




























































































モダリティのタイプ JP ID χ-square 解釈
認識のモダリティ  24 （4.24%） 212 （31.2%） 2.2 JP=ID
伝達のモダリティ 239 （42.2%） 117 （17.2%） 41.3** JP>ID
証拠のモダリティ 166 （29.3%）  33 （4.9%） 88.88** JP>ID
評価のモダリティ 137 （24.3%） 318 （46.7%） 72.00** ID>JP
合計 566 （100%） 680 （100%）




























































モダリティ形式（JP | ID ） JP ID χ-square 解釈
ほうがいい（ほうがまし） Sebaiknya 38 （35.8%）  19 （6%）  6.33** JP>ID
べきだ Seharusnya 27 （25.5%）  11 （3.5%）  6.73** JP>ID 
なければならない（ないといけない） Harus 23 （21.8%） 205 （64.5%） 145.28** ID>JP
てはいけない Dilarang/tidak boleh  4 （3.7%）  16 （5.0%）  7.2** ID>JP
てもいい Boleh 10 （9.4%）  29 （9.1%）  9.25** ID>JP
必要がある Perlu  4 （3.8%）  38 （11.9%） 27.52** ID>JP
合計 106 （100%） 106 （100%） 318 （100%）
＊ p < 0.05 ; ＊＊ p < 0.01
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⑶　Kami memilih hotel ini karena kami hanya 
membutuhkan penginapan yang memadai dan 
tidak ingin menghabiskan uang terlalu banyak 
untuk anggaran kami di tempat ini. Dan... salah 
kami. Rekan saya telah memesan lima kamar 
minggu di muka dengan reservasi melalui 
telepon. Ketika kami memeriksa, meja depan 
petugas mengklaim tidak ada pemesanan dalam 
nama kami dan kami harus puas dengan 




















































































された。205例中 2 例（ 1 ％）の“harus”が，「サ
イトの閲覧者への注意喚起」の機能を果たすこと
が確認された。以下の（5）に示す。
⑸　…Itu pengalaman yang saya dapat di hotel ini. 
Kalau hotel ramai mmg harus  extra kesabaran 
untuk menunggu dalam membereskan kamar. 





































































































⑺　…sangat mengecewakan...apalagi sy sudah 
booking jau hari sebelumnya bukannya dikasi 
kamar yg sesuai keinginan malah keadaan 
kamar tdk sesuai perkiraan..saya sangat 
terganggu dengan bauuu busuk di toilet bahkan 
sy sampai harus  membeli pewangi ruangan..
baunya ngk hilang...kamar juga sempit skali 




















































⑻　Staff kurang ramah. Kamar hotel anda sudah 
harus renovasi. Penerangan kurang. Pelayanan 
lambat. Hanya untuk meminjam sajadah harus 







































































⑼　Tolong untuk SDMnya ditingkatkan!!!! Karena 
saya stay 3hari 2malam, kamar saya tidak 
dibersihkan sama sekali sampai check out!!!! 
handuk dari awal saya check in sampai check 
out tidak diganti sama sekali!!!! "KAMAR 
tidak dibersihkan, setidaknya handuk diganti 
DONG !!!!! saya tidak akan tinggal disini lagi! 
（TripAdvisor ID）
（筆者訳）人的サービスは改善してくださ










には，（9）のようにpoint out the mistake on the 










⑽　Kamar sebaiknya sudah saatnya renovasi. Staff 
































































































































能性」， 「当該事態の実現性」という 3 つのファク
ターによってなされうることを示した。
　不満談話において，「なければならない」／










































































 https ://research .nttcoms .com/database/
data/001436/　（最終確認日：2021年 4 月30日）
 2） https ://amit t . co . jp/ language/ indones ia/
indonesia_translation/ （最終確認日：2021年 6 月
28日）
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